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Distinguidos miembros del jurado: 
 
Extiendo a ustedes la tesis titulada La plataforma virtual como estrategia de aprendizaje 
en los estudiantes de VII ciclo  de educación secundaria de la institución educativa 
“Ramón Espinosa”, Cercado de Lima, 2015, para cumplir con la norma establecida por la 
Universidad César Vallejo. 
 
La presente investigación pretende determinar y describir los niveles de uso de La 
plataforma virtual como estrategia de aprendizaje en los estudiantes de VII ciclo  de 
educación secundaria de la institución educativa “Ramón Espinosa”, Cercado de Lima, 
2015, siendo un trabajo realizado con esfuerzo, dedicación y esmero, que ha permitido 
poder cumplir con el objetivo y de esta manera brindar un servicio educativo de calidad en 
el ejercicio profesional. 
 
La investigación se integra en base a seis capítulos. En el capítulo I, se expresa 
planteamiento del problema. En el capítulo II se registra el marco referencial. En el 
capítulo III se considera la variable. En el capítulo IV se explica el marco metodológico. 
En el capítulo V se emite los resultados. Por último, en el capítulo VI se considera la 
discusión, conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y los apéndices de 
la investigación.     
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La tesis tuvo como fin determinar el nivel de uso de la plataforma virtual como estrategia 
de aprendizaje en estudiantes de VII ciclo de la institución educativa “Ramón Espinosa”, 
Cercado de Lima, 2015. 
La investigación, en su marco metodológico, recurrió a un enfoque cuantitativo. Es una 
investigación de tipo descriptivo con diseño no experimental transversal.  La población fue 
de 33 estudiantes, los cuales fueron evaluados en su totalidad. La técnica empleada para la 
recolección de datos fue la encuesta y como instrumento se hizo uso del cuestionario. 
Con respecto a los niveles de uso de la plataforma virtual, se encontró un nivel bajo de uso 
en el 36,4% de los estudiantes, un nivel medio en el 51,5% y un nivel alto en el 12,1%. 
















The objective of this research was to determine the level of use of the virtual platform as a 
learning strategy of seventh-cycle students at Ramón Espinosa School in Cercado de Lima, 
during 2015. 
The methodology has a quantitative approach. The research is descriptive with non 
experimental design. A total of 33 students were evaluated. The employed technique to 
collect data was the survey and the instrument was the questionnaire.  
With regard to the levels of use of the virtual platform as a learning strategy, a low level 
was found in 36.4% of the students, an average level in 51.5% and a high level in 12.1%.  
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